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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis 
dapat menyelesaikan magang selama tiga bulan di Kanoo Studio dan membuat 
laporan magang dengan judul “Perancangan Social Media Eden Farm di Kanoo 
Studio”. Laporan ini penulis selesaikan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Desain di Universitas Multimedia Nusantara.  
 Penulis mencoba untuk membahas proses dalam pengerjaan berbagai 
proyek desain yang penulis kerjakan di Kanoo Studio dari 12 Agustus 2019 
hingga 12 November 2019. Praktik magang ini menjadi kesempatan bagi penulis 
untuk bekerja langsung di lapangan dan memperluas koneksi serta pengetahuan. 
 Pelaksanaan magang dan pengerjaan laporan ini dapat selesai dengan baik 
karena berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Kanoo Studio, tempat penulis melaksanakan praktik magang dan 
mendapatkan berbagai pengalaman dan pengetahuan. 
2. Antonius Prayudiaska, selaku creative director dan pembimbing 
lapangan yang dengan sabar membimbing penulis.  
3. Adelin Agustin, selaku account executive yang membantu penulis 
dalam praktik magang dan penulisan laporan. 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual UMN, sekaligus pembimbing magang yang 
membina penulis dalam proses penulisan laporan ini. 
5. Clemens Felix Setiyawan, S.Sn.,M.Hum., selaku dosen pembimbing 
akademik yang membantu penulis dalam pemilihan tempat magang. 
6. Keluarga penulis yang senantiasa selalu membantu dan mendukung  
penulis dalam proses kerja magang. 
7. Gaby, Alifa, Febry, Kak Sally, dan Kak Monica selaku rekan kerja 
magang yang memberikan bantuan dalam proses pelaksanaan magang 










Dalam menyelesaikan studi di Universitas Multimedia Nusantara, mahasiswa 
diwajibkan untuk melaksanakan praktik magang. Tujuan dari magang adalah 
untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dan menambah pengalaman 
bekerja langsung di lapangan. Magang dapat dilaksanakan di sebuah perusahaan 
maupun studio desain. Penulis melaksanakan magang di Kanoo Studio dari 12 
Agustus 2019 hingga 12 November 2019 dalam divisi desainer grafis. Kanoo 
Studio merupakan sebuah studio desain di Tangerang Selatan yang memiliki 
fokus di desain grafis, fotografi, videografi, dan social media campaign. Secara 
garis besar, Kanoo Studio merupakan studio digital advertising. Selama 
melaksanakan magang, penulis mengerjakan pekerjaan yang berfokus pada 
perancangan social media dari berbagai klien. 
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